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4.3.1. 同定課題
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5.1.2.2. CHN と JPN の比較
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5.1.3. カテゴリー化峻度の分析結果
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5.1.3.1. 系列間の比較
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5.2.1. 弁別感度指数 d’ の算出方法
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5.2.2. 音韻カテゴリー境界との対応
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5.2.3. CHN と JPN の比較
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